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PARTIE DE CHA NT. 
van ta Ule - coYt anima . 
2 t 5 5? 
Hoy cuauto en toi*Tio tuyo viví en-be gira, zum-l?a ju 
- iría-^e a- olo-rée ojui sms mes re-ves. res-te, reste.verx 
tí 
5UY - ra cauta o sus ^ p\-ra io-oio es re-cia-mo tíle m i voz j u 
to i woit/coeurse lan-ce Tout a^ourdemol sa - - - *gvte pour be 
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Sien - tes el aura errantecjueju-gae-
oens * tu l a trise er-ran-te c|Bica-
te a Con tus ri-xos y man-sa tu sien ro - de -
res ^.se Ta clxe-ve-lu-re i lon-AeOma Ae-es-
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en- vi--o 
5e elle vient te diré 
al ov-Ao a de- cir - t t cío 
Tout bas commeun mur - mu - re Je 
<a-í 
/ v ^ c j . ^ ^ mo Ye a% : - - — m o tien mí - o Ve 2-t 
tVi-me Je tai-me ma Vi en-ai mé - e Je Vai — 
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Hoy cuan-to enlomo tu^yo ; 
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To do es ré-cla-modemimy tt <li-te/ y te 
TouV au-touT ole moi s'a-óite pour te di - re pour te-
pi - ra 
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di-ce Te 
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